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 A década de 1970 serviu de palco para a 
renovação da História Política, impulsionada, 
sobretudo, pelo contato desta com outras ciências 
sociais, bem como, pela troca com outras 
disciplinas. A terceira geração dos Annales 
ampliou esta renovação, destacamos como 
consequência desta abertura, a promoção do 
diálogo entre história e jornalismo, nos 
propusemos, no decorrer do presente artigo, a 
traçar um breve histórico desta relação. E, ao 
mesmo tempo, num segundo momento do 
trabalho, elencar algumas atitudes indispensáveis 
no tratamento das mídias, sobretudo impressa, 
como fonte e/ou objeto de pesquisa. A mídia é 
responsável pela veiculação de um tipo de 
conhecimento distinto do difundido pela História, 
porém, atua na construção do acontecimento 
histórico. Toda pesquisa que tome a imprensa e 
seus produtos como fonte e/ou objeto demanda 
também de uma análise política. 
História e imprensa; 
Comunicação Social; História e jornalismo. 
 The 1970s served as a stage for the 
renewal of Political History, driven above all, by its 
interactions with other social sciences, as well as 
by exchanges with other disciplines. Schools of 
thought such as the third generation of the Annales 
extended this renewal. We highlight as a 
consequence of this opening, the promotion of the 
dialogue between history and journalism. We 
attempt, over the course of this article, to draw a 
brief history of this relationship. Simultaneously, a 
secondary discourse of this work will be to list some 
indispensable attitudes in the treatment of the 
media, especially printed, as a source and / or 
object of research. The media is responsible for the 
dissemination of a type of knowledge distinct from 
that disseminated by history, nevertheless it 
influences the construction of historical events. We 
propose that any research that takes the press and 
its products as source and / or object also demands 
a political analysis. 
 History and the press; Social 
Communication; History and journalism. 
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